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установленном соединении организуется зашифрованный канал, 
обеспечивающий высокую защиту передаваемой по этому каналу 
информации за счѐт применения специальных алгоритмов 
шифрования.  
Использование технологии VPN необходимо там, где требуется 
защита корпоративной сети от воздействия вирусов, 
злоумышленников, просто любопытных, а также от других угроз, 
являющихся результатом ошибок в конфигурировании или 
администрировании сети. Виртуальные частные сети проводят 
шифрование данных и проверку подлинности, что гарантирует 
конфиденциальность пересылаемых через Интернет данных и 
позволяет подключаться к сети только пользователям, имеющим 
соответствующие права. 
Виртуальные частные сети (VPN), создаваемые на базе 
арендуемых и коммутируемых каналов связи сетей общего 
пользования (и, в первую очередь, Интернет), являются отличной 
альтернативой изолированным корпоративным сетям. 
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Для дифференциального оператора с блочно-треугольными 
матричными коэффициентами получены достаточные условия, при 
которых дискретный спектр этого оператора совпадает с 
объединением дискретных спектров самосопряженных операторов, 
отвечающих диагональным блокам. 
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Рассматривается движение вязкой несжимаемой жидкости в  
замкнутом пространстве и задача обтекания тела эллиптической 
формы в канале. В обоих случаях используется уравнение Навье- 
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